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A Dinâmica Computacional de Fluidos baseia-se na simulação computacional do 
escoamento do fluido em torno de estruturas físicas. Esta metodologia pode ser 
considerada como uma forma interessante para ser utilizada na investigação no 
âmbito desportivo, tornando possível a simulação do escoamento do fluido em torno 
do desportista.  
No âmbito dos desportos aquáticos, esta metodologia tem sido fortemente aplicada na 
análise das forças propulsivas e forças resistivas que actuam sobre o desportista, 
permitindo perceber de que forma o desportista pode maximizar as forças propulsivas 
e minimizar as forças resistivas que se opõem ao seu deslocamento. Neste sentido, a 
aplicação deste programa computacional ao desporto permite a melhoria da eficiência 
do movimento e o incremento da performance desportiva. 
Com a presente apresentação, pretende-se abordar a temática da Dinâmica 
Computacional de Fluidos, mostrando alguns exemplos práticos em que a mesma 
pode ser aplicada. Será dado um grande enfoque à aplicação desta metodologia no 
âmbito dos desportos aquáticos, salientando-se os principais estudos que têm vindo a 
ser elaborados pela equipa de investigação da qual o prelector faz parte (Centro de 
Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano). 
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